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f.afl y lit iHípoiicionri [jeneralci del Gobierno 
ion oli.^alnriai para cada copclal .le provincia desde 
que le polilican oficialmente en ella, y deide caalro 
•liai .leipu-i para l o l ilemai pueblo! de la mi ima pro-
»¡»cia. ( L t / d* 3 dt rfovicmbrt dt i i 3 ^ . J 
L t i leyei, órdtnri y inoocioi qar ir muntlro ()*• 
büctr en los Bolrtine» oftcialej *c han ór rriuitir al 
Gefe político respectivo, por cuyo conducto >e pasa-
rán í los editores de los tuencionados periódicos S: 
esceptúa de esta disposición á los S' ilores Capiiaur* 
generales. (Ordene* de 6 de Abril y 9 dt Mgoity ds 
i l 3 9 J 
RICIAL DE LEON. 
AltTICULO DE OriCIO. 
Gobierno político. 
Direcc ión de Gobie rno , Seguridad p í i b l i c a . = N ú m . 101 . 
ÉZ Sr. Subsecretario del Ministerio 
de la Gobernación del Reino me dice 
con fecha 9 del actual de Real orden 
lo siguiente. 
«La tranquilidad pública se halla 
restablecida en esta Córte. Los reos 
puestos en capilla en el dia de ayer han 
sido fusilados en la tarde del mismo, 
como verá V. S. por la Gacela de hoy. 
E l Gobierno sigue tomando las mas 
enérgicas disposiciones para evitar que 
se promuevan nuevos trastornos." 
Lo que he dispuesto publicar en el 
Boletín oficial para satisfacción de los 
honrados y pacíficos habitantes de esta 
provincia. León 11 de Mayo de 1848. 
—dgustin Gómez Inguanzo. 
D l r c c r i o » de ( « j b i e r o o , Scgur idat l p ú b l i c a . — N i i i n . l y a . 
A fin de c u m p l i m e n t a r una orden dü la superior i d .n l , he 
tenido por ronveniente enrarfiar m u y par t icularmente á lus s e -
fiores ( i t fes r iv i l e f , s e ñ o r e s Alcaldes ronMi luc io t ia l c s , pedáneos 
y empleados de 1'. y S. I*, pract iquen las mas o q u l s i l a s d i l i -
(jcocias para c a p i u r a r t si se prescntar . in en a l g ú n punto de.c/ . -
ta . p rovinc ia , los sargentos del regimiento i n l ' a n t c r í a de E s p a -
íía t que se han fugado y desertado de la Cor te á consc r i i cnua 
«le la sedic ión m i l i t a r en que l iunarnu parte en ta i i n u a u a del 
d ia i del a c t u a l , á cuyo efecto se expresan á c o n t i n u a c i ó n hs 
medias filiaciíines de los expresados s á r j e n l o s , (pie s e r á n d i r i -
gidos con toda seguridad á üii d i spos i c ión , rajo de ser c a p i u -
rados. Lenn i 5 de !YIa)o de i B/, 8. = A g u s l i n ( l o m e z l i iguan/ .o. 
F i l i a c i ó n del Sargento i 1 > . í ' r a n r i j r o l>f!sn«, r . i i o r a l 
del l ' o r t a l R u b í n , p rov inc ia de Cuenca , de edad de .'. 4 ao'.<, i!« 
estado «o l l e ro , sus s e ñ j l e s estas: pelo c a s t a ñ o , ojos i d . , rejas i d . , 
color t r i g u e ñ o , na r i z regular , b a r b a poblada, boca regular , 
estatura 5 pies. 
I d . de D . Es teban P i n i l l a , Sargento i . 0 na tu ra l de I l l e s -
ca, p rov iuc ia de Zaragoza, de estado soltero, sos seña les estas, 
pelo c a s t a ñ o , ojos i d . , cejas i d . , color sano, na r i z regular, b a r -
ba l a m p i ñ a , boca regular , estatura 5 pies y utra pulgada. 
I d . de Hermenegi ldo M a r t i n , Sargento 1.", n a l m a l de 
T o r r e q u e m a d a , provincia de l ' a l enc ia , de edad de a5 años , do 
estado soltero, sos seña les estas, pelo c a s t a ñ o , ojos i d . , cejas a l 
pelo, color bu tno , nar iz larga , barba pora, boca regular . 
I d . del Sargento 3.° . Ju l i án G o n z á l e z , na tu ra l de San t a 
M a n ' a de V i l l a o s c u r a , p rov inc ia de I.ugo, de edad de 32 a ñ o s , 
de estado soltero, sus señales estas, pelo negro, ojos c a s t a ñ o s , 
cejas al pelo, color b lanco , na r i z regular , barba poca, boi a 
r egu la r . 
I d . del Sargento a." A n t o n i o I fcrnandez, na tura l de P a -
lacios de A l c o r , p rov inc ia de P a l e n r i a , de edad de a6 atn ?, 
de estado soltero, sus seña les estas, pelo r a s l a ñ o , ojos i d . , r e -
jas al pelo, color t r i g u e ñ o , na r i z regular , barba poblad*, b o -
ca regular , estatura 5 pies una pulgada y tí lineas. 
I d . Cosme Hel io , Sargento 9 . ° , na tura l de I,are?, p r o v i n -
cia de H u e s c a , de edad de 3 i a ñ o s , de estado soltero, sus 
s eña l e s estas, pelo negro, ojos garzos, cej.is del pelo, culnr 
bueno, nar iz regular , barba cerrada, boca regular , estatura 5 
pies y a pulgadas. 
D i r e c c i ó n de G o b i e r n o , Segur idad p ú b l i c a . = N ú i i i . ICJJ. 
Los s e ñ o r e s Gefes c iv i l e s , s e ñ o r e s A l c a l d e s c o n s l i l u r i o n a -
les , pedáneos y empleados de p r o t e c c i ó n y seguridad p ú b l i c a 
p r o c u r a r á n c a p t u r a r l a persona de U . . losé M a r r a c ó vecino 
de Zaragoza y r e m i t i r l e caso d » ser bab ido , ron toda <cqr i r ¡ -
dad y urgencia á d ispos ic ión del S r . Gcfe pol i ' ioo de la tnis-
" iña p rov inc i a . í . eon i 5 ríe ATa)o de 1 8 4 8 . = A g u s l i i i G o m e / , 
í r i g u a n z o . 
D i r ecc ión de G o b i e r n o , Segtiridud p ú b l i c a . = N ú m . 194, 
Htiliiendo desaparecido en la noche del 4de l cor-
rienle de la casa de Froilan Ca&trillo vecino de Ber-
cianos, su criado J o a q u í n Junquera nalural de V i -
lla veza, lie dispuesto circularlo por medio de este 
p e r i ó d i c o para que por los s e ñ o r e s Alcaldes constitu-
cionales, pedáneos y destacartienlos de Guardia ci>il 
tlr- l,i provincia, procedan á su captura y le remitan 
I 
á d ispos ic ión del Alcalde consliltjfional (leS:in Podro 
tle B-rcianos, si si! hallare en ¡i lguu p u n i ó <l(: sus 
respectivos distritos. L e ó n 1 2 de M j y o de iS4i5.= 
A g u s t í n G ó m e z Ingunnzo. 
2 . ' Direncmn, Q u i n t a s . — N i i m . 10o. 
E l Kxcmo. Sr, General Comandante general tic esta provin-
cia me dice con ¡Wha de ayer lialierse desertado del Regimiento 
infantería de Valencia el quinto Lorenzo l'erez, cuya media 
.filiación á continuación se inserta. 
" R e g i m i e n t o in ran te r í a de Valencia m í n m r o 2 3 . = M e < l ¡ n filia-
c ión del quinto desertor Lorenzo Pe r ra , hijo de J f a r t í n y de .(11-
linno Rodrigue?., natural de Tcj i 'do , Ayuntamiento du Cnndin , 
par t ido de Vi l la f ronca , provincia de l . eon , edad 19 a ñ o s , sus se-
ñ a l e s : pelo y cejas cas t años , nariz c l ia ta , color t r i g u e ñ o . Kué sor -
teado por el pueblo de Tejedo de Aneares y declarado soldado con 
el n ú m e r o 1." para el reemplazo del e j én ito en 21} de M a r z o de 
1818 . León Ifi de A b r i l de 1 8 4 8 . - = ICI Comisionado por el 
Ayun tamien to , Pedro A l > c l l a . = E s ( á c o i i r o i m e . = l £ l Comisionado 
para la entrega por el s e ñ o r Gefe po l í t i co , r ranc isco l í i v e i ' o . = K s 
c o p i a . = K I Teniente encargado, Pedro Cuesta." 
L o que se inserta en el B o l c l i n oficial de la provincia , & fin 
de que el expresado desertor Lorenzo l ' e rez , sea perseguido c o -
m o tal y capturado, puesto á m i disposición para los efectos con-
siguientes. León 11 de M a y o de 1 8 4 8 . = E 1 Genera l Comandante 
general , D e la T o r r e . 
En su consecuencia encargo á los Alcaldes constitucionales 
y destacamentos de Guardia civil procuren la captura del cita~ 
do desertor, poniéndole á disposición del Exento. Sr. General 
Comandante general de esta provincia, caso de ser habido. León 
12 de. Mayo de 1848.—.4yus(m Gómez ¡nguanzo. 
D i r e c c i ó n de Admimsti-ndon, M o n l C 5 . = N ú m . 196. 
1Í1 articulo 35 de la ordi>n;itu;i de Motiles vigen-
te d¡s¡>oiie m í e en el mes de Knero de cada afío los 
Ayuntamientos remitan al C imisario del distrito 
un estarlo exjiivsivo de la s i tuac ión de los ninnles 
[KM'tenerií'ntes á los [iiii-Wo-. del mismo, sus adelan-
tos imdi i s dií iti'joMr el arliríl.-id 1, cortas liedlas 
en ellos en el a ñ o anterior, y valor ainoxioiado ile 
sus pio lucios. Estas noticias de grande interés M U 
«luda en la actualidad, |>o;-c|iio eonlrilmyen muy 
grandemente á que se ,(iufda conocer el estado ver-
dadero de la ndminislracion de este, importante r a -
rúo de la riqueza de los pueblos, lian dejado de re-
clamarse de las Corporaciones, municipales por cau-
sas que no son de ahora rolerir, pero atendido por 
el Gotiierno con preferente a t e n c i ó n , y constante es-
te en la idea de procurar todas las mejoras que es-
ten en su mano para conseguir el aumento progre-
sivo del arbolado y con él la consiguiente va ra tu ra 
en el precio, hoy esees!vo de las maderas combusti-
bles y de c o n s t r u c c i ó n , el Ciobierno pol í t ico se vé en 
la nere-i l.id de recordar á . . los s e ñ o r e s Alcaldes el 
ctimp'i miento • del ar t í cu lo citado (fe la ordenanza, 
cuyo objeto es como se ha insinuado el de poder 
adoptar en favor ríe esta r iqueza las medidas que su 
fomento reclame. En lal concepto, se promete del 
celo de aquellas autoridades, que convencidas de las 
protectoras miras á que va encaiuinada esta d e t é r -
m'nacion , se apresurarán á remitir las referidas no-
ticias á los Comisario^ respeclno* s e g ú n determina, 
la ovitenauxa. I.ron i b «le M.tyo «le 1 8 4 8 — A g u s l i » 
G ó m e z Inguanzo. • 
4.a n i i c í c i o n , Itngngrs, Circular.^ IVfmt. 197. 
Pura l levar A deliido efecto el art. 6." de la c i rcu la r de este Gobierno pol í t ico fecba 8 de Noviembre ú l t i m o y regularizar del m o -
do menos cnmplicado la fo rmac ión de las cuentas del servicio de bagnges nue deben presentar los contratistas ó emorgailos de l a c i l i l a r -
los; he acordada insertar en el Bolet ín oficial los cuatro adjuntos mo lelos á fin de que ( n lo ¡u* esi»o se aneg l en á ellos las cuentos á 
cuyo efecto cu ida rán los Alcaldes constitucionales de hacer saber esta c i rcu la r A los contratistas de bagnges en sus rospeclivos cantones 
con objeto de rpie no se les cause entorpecimiento en el pago del importe de sus cuentas por no estar estendidas conforme , ¡i los m o -
delos que se ci tan. L e ó n 12 de M a y o de 1 8 í 8 . = A g u s l m G ó m e z Inguanzo. -
Cantón de. Trhnesfve de 18 A 8. 
Cuenta dé los bagages suininisl rallos por mí á los presos polilrcs, como arrendatario de este Cantón de en el. . . . . . 
t r ímes f r e de í corriente año según está jtrevenhlo en la circular de ese Gobierno polilico de. 8 de Xociembre del año pasado de 1847. 
M E S E S . D I A S . 
K O l U U O 1IF. B A B A C E S . ' PHEi'. 'O D E C O N T R A T A . 
Mayores, j Menores. | Mayores . | Menores . L E G U A S . I M P O R T E . 
Y . " B . ' 
£1 Alcalde. 
Fecha y (irma del contratista (ij encargado.) 
i 
Cantón de. 
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Trimcslrc de Ib^iiS. 
Cuerna de ¡os tagiges smnim's/raiJos por mí á las tropos úel Ejérdlo comn conlralisla (ó emargnúo) de esitt Canión Se 
•en el trimestre del corriente año seijun está prevenido en ta circular de ese Gobierno politko de $ tfe iYoi'temí"'e 
del año pasado de 18-17. 
MESES. DIAS. 
NOMBRO DE BAÍ'AGES, 
Mayores, Menores, 
PflECU) PE COXTRAT». 
Mayores. Menores, 
V . " B . " 
E l <i(ca(d«. 
LEGUAS, IMPORTE, 
Feclm y firma del conlrnlísla (<í encargndo.) 
•y.; 
A* i 
Cantón de. Mes de. 
de. 
Cárpela de \los recibos de bagages prestados & los presos pobres en el Cantón de en todo el mes 
D I A S . 
KIIMEBO DE BAGAGES. 
Mayores. Menores. 
PRECIO DE CONTRATA. 
Mnyores. Menores, LEGUAS, IMPORTE, 
Cantón de. Mes de. 
Carpeta de los recibos de bagages prestados á las tropas del Ejército m d Cantón de. en io-
do el mes de. . . . 
D I A S . 
NO SI ERO DE BAGAGES. 
Mnyores. Menores, 
PRECIO DE CONTRATA. 
Mayores, | Menores. LEGUAS, I M P O R T E . 
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N n m . 198. 
R E G F . N C I A D K V A I X A D O M D . 
Por el Ministerio de Grana y Justicia se me ha ttirig'ufa coñ 
fecha a6 de Abril último la Real órden circular siguiente, 
1. KJI< mo. S r . = Mábiénr)ose suscitado algunas dudas arerca 
del fur>o que dt ban dar la* Tt ihunales o rd inar ios 4 tos pleitos 
do r u y o ronnr in i i en io se i i . l i ib ie ren derlaradoa rorrespnnder á 
l a ada i ín i&t rac iun y en v i i l a de lo i i» Coi m i d o sobre este punvo 
por el Consejo R t - a l , ha le nido á bien disponer S. M . que c q 
lo sucesivo se r emi tan i los G e í e s po l í t i cos de las rcspL 'ctivaf 
provinr taa los pleitos en que Imbicre lugar á la espresa da i o -
h i b i i i o n , sí estos se hallasen en p r imera i n s l a n r i a , y al (ío— 
bie rno d i r ec l amen te , pur conduelo del M i n i s l e r i o de la ( i o -
L e r n a c t o o , cuando pendieran en segunda ó ulteriores i n s t a n -
c i a s , " 
Y hahiendose dado conocimiento á e ta /lutlicncia de la (irtin— 
serta Real órden ha acordado se dtcuh cu los Boletines oficiales 
de las provincias del distrito. 
Lo t/tte comunico á 5. d fia de que se sirva disponer se 
injerte en el de esa provincia d lt>s efectos consiguitnte. Dios 
fiiarde d V. S. muchos anos. I'aliada!id y Mayo 8 de s84S.'= 
Juua AtUuniv Harona. 
N ú m . njc). 
Inlciidencin. 
L a D i r e c c i ó n genernl de A Juanas, con fecha « 6 
de A b r i l ú l t i m o , me dirige la circular que sigue. 
»» E l Ministerio de Hacienda, con fecha 19 del ac-
tual , ha comunicado á esta D i l e c c i ó n la Real ó r d e u 
siguienteizrPor el Minisleiio de Marina se dijo á es-
te de Hacienda en 30 de Marzo ú l t i m o lo q u é sigue. 
r r A l Señor Ministro de Estado digo con esta fecha 
lo siguiente.zrExcmo. Sr.: He dado cuenta á S. M . 
de un espediente instruido á consecuencia de la car-
ta del C ó n s u l de E s p a ñ a en Marsella, de 27 de J u -
lio de 1846, en la que al paiticipar la llegada » 
aquel puerto del vapor Primer Gaditano, su Capi 
tan D. Salvador Guerra , expresaba que este h a b í a 
hecho en aquella C a n c i l l e r í a la piotesta de hallarse 
el buque haciendo agua en abundancia y con nece-
sidad de pronta carena, peí lo cual habia tenido 
que dar su cousentimieiiU', forzado por las circuns-
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tandas , para que entrase en-dique, no obstante que 
de la referida protesta apsireriu que el vapor luc ia 
y a agua antes de salir de Barcelona; y por tanto 
consultaba var ías dudas que se le. ofrec ían para los 
casos de igual naturaleza que pudieran ocurrir en lo 
sucesivo. Enterada S, M . de dicha carta, y de los 
d i c t á m e n e s que sobre el particular han dado la ex-
tinguida Junta de D i r e c c i ó n de la Armada y el C o n -
sejo Real e a pleno, c o n f o r m á n d o s e con la opinión de 
este ú l t i m o , se ha servido resolver: i . " Que eviden-
c i á n d o s e por el diario de Bi tácora del Cap i tán del 
vapor Primer Gaditano, que este buque c o m e n z ó á * 
hacer agua en el transito de Valencia á Barcelona, 
cuya a v e r í a iba en aumento en este ú l t i m o puerto, 
lo cual demuestra su reso luc ión de carenarlo en 
Marsel la, contraviniendo á sabiendas, y con plena 
d e l i b e r a c i ó n al a r t í c u l o 5." de la ley de 28 de O c -
tubre de 1B37, obligando al Cónsul e spaño l á auto-
rizar la carena por no dar lugar i que el buque se 
estacionara a l l í sin poder salir á la mar; no debe 
tolerarse que el perjuicio inferido á la Hacienda p ú -
bl ica , p r i v á n d o l a de los derechos que habrían de-
vengado los efectos empleados en la carena quede 
sin resarcimiento; y que para que este se verifique, 
se prevenga al mencionado C ó n s u l de E s p a ñ a en 
Marsella que a v e r i g ü e el valor de aquellos efectos 
y remita la correspondiente l i q u i d a c i ó n , á fin deque 
por su resultado se exijan del indicado Cap i tán los 
derechos que habrían devengado á su i n t r o d u c c i ó n 
en España . 2 " Que respecto á la consulta hecha por 
el mismo C ó n s u l acerca de las dudas que se le ofre-
c í a n para los casos de igual naturaleza que pudie-
ran ocurrir en i ó si'icesivo, estando terminante el 
ait/culo 5.° de la citada, ley , sobre Ja p r o h i b i c i ó n 
de carenarse, los buques e s p a ñ o l e s en pa í se s extran-
geros, fuera de los tres casos que en el mismo ar-
t í c u l o se e x c e p t ú a n , debe obrar conforme á esta dis-
p o s i c i ó n sin que haya motivo de duda sobre su inte-
ligencia y cumplimiento, á que debe contribuir pun-
tualmente en la parte que le corresponde. 3.0 Que 
como lo ocurrido con el vapor Primer Gaditano 
manifiesta la facilidad con que se frustra la obser-
vancia de la referida l ey , pasando los buques espa-
ñ o l e s á repararse en los puertos extrangeros, sin 
que para evitarlo se haya tomado hasta el d ía m e -
dida alguna eficaz, puts que en la espresada ley no-
se prescriben penas para los contraventores, de lo 
que resulta que una vez fondeado en puerto extran-
gero un buque español con a v e i í a gruesa que no le 
peí mita salir a la mar, aun cuando se hubiese ma-
nifestado en punto que le permitiese arribar á puer-
to e s p a ñ o l , el C ó n s u l tiene por necesidad que auto-
rizar la r e p a r a c i ó n , sin embargo de prohibirla la 
ley , porque de lo contrario el buque quedar ía esta-
cionado indefinidamente en el puerto de su arribada 
á fin de evitar este abuso y para'que la ley se cum-
pla , cuando los C ó n s u l e s se vean en la necesidad de 
peuiulir la reparac ión de los buques (^pañoles fon-
deados en los puertos extrangeros, no obstante que 
hubiesen debido hacerla en los de E s p a ñ a , ' s e reser-
ven una i n t e r v e n c i ó n rigorosa en todos los gastos 
que en elia se causen, usí de materiales, conm de 
mano de obra, llevando cuenta formal, de qtieje-
m u í r á n copia cenificada á este Ministerio, paraJ&ie 
por la Comandancia de Marina de la provincia á 
que corresponda, se exijan al Capitán y al propie-
taiio del buque, mancomunadamenie, los derechos 
que habrían, devengado á su in troducc ión ¿11 España 
los ar t í cu los empleados en su .reparac ión , rei¡;tei;r;ii)-
dose su importe a la Hacienda p ú b i i e a ; v quj ¿iJt-.. 
mas se les imponga como pena de la infracción de 
la l ey , una multa equivalente al duplo de aquellos 
mismos derechos y á la tercera parte del costo que 
haya tenido la mano de obra de la reparac io» . j y 
por ú l t i m o , que el importe de la multa de la mano 
de obra se aplique por terceras paites, dos de ellas 
á la Marina y la otra al Cónsu l por via de indemni-
z a c i ó n de vigilancia. Todo lo que comunico ;í V . E . 
de Real orden, para que se sirva expedir las conve-
nientes á fin de que ^ tenga cumplimiento en lo que 
corresponde á los C ó n s u l e s de^S. M . en el extranje-
r o s De la misma Real orden, comunicada portel 
Señor Ministro de Hacienda, lo traslado á V . S. pa-
ra su inteligencia y gobierno.^Y la D i r e c c i ó n lo 
traslada á V . S. con el propio objeto y á fin de que 
por el B o l e t í n oficial de esa provincia, se sirva dar 
toda la publicidad posible á esta d i spos ic ión para 
conocimiento del Comercio." 
L a que se inserta en el B o l e t í n oficial de la pro-
vincia para conocimiento del púb l i co . L e ó n 6 de M a -
y o de 1848.=Wenceslao Toral. 
A N U N C I O O F I Í 3 A L . 
E l Intendent iniltiar ilel dhirilu de la Capitanía general de tas 
lilas Baleares. 
H a c e j a l e r : que debiendo contratarse e l sumin i s t ro de pan 
y pienso á Uí (ropas y caballos de esle dis t r i to por i d rmino de , 
u n a ñ o , á contar desde 1 ° de O c t u b r e p r ó x i m o hasta fiu de 
Set iembre de i 8 4 g , con sujeción a l pliego general do condicio-
nes que e s t a r á de t n a n i ñ e s l o eu la s e c r e t a r í a de esta i n t e n d e n -
c i a , y con a r reg lo i las formalidades e í l a b l e c i d a s en R e a l rir-
.den .de . a6 de l U c i e o i b r e de • 84-S,'-lie d i í p u e s l o i e convoque: 
por medio de esle anuncio i una p ü b l i r a y formal l i c i t a c ión , 
que t e n d r á lugar a n l e e l Juzgado de dicha Intendencia e l d i » 
17 de J u l i o i i i i ncd i a lo á las dore en punto de su m a ñ a n a , en -
que conc luye el t é r m i n o para la a d m i s i ó n de proposiciones. 
E n su consecuencia las personas qnc quieran ¡ n t e r e s a r j e 
en este se rv ic io , p o d r á n r e i n i l i r m e en pliego cerrado y sr l ladq 
con un sobre i n t e r i o r que indique el objeto del con ten ido , las 
proposiciones en que se fijen ciar? y te rmiuant i - incnlc 
los precios en que se convienen a encargarse del s u m i -
n i s t r o , en el concepto 4juc l ian de ser suscritas lauibici t y 
abonadas por persona ó personas que á juicio de esle J{]/.gadii 
s e a » de conocido a r ra igo y s u l i r i c n i c responsabilidad T ijuc cu 
caso de duda p o d r á apreciarse y haceise constar por lus r e -
cibos de c o n t r i b u c i o u t á c o n icoles sali^fccIiAS que garanl icen 
la e jecución del ser*ic io en los t é r m i n o s propuestos, sicudr» 
preferida la que resulte ñ u s vcniajnsa y aceptable en la l i c i -
t a r i n n , á que de hecho q u e d a r á n sujetos entre £Í el autor ó . i u -
tores de la p ropos i c ión mas beueficinsa, ca:o de ser <le esta d m 
6 mas las iguales con el de la mas in inedia la . S i rv i endo á tinliiü 
el los de gobierno que el remate no puede causar e k i 10 smu 
obtiene la a p r o b a c i ó n de S. M . , que a s i u m u m no se a d t n i i i r i 
para este acto p ropos i c ión que carezca de lus rrquisi tos quo ;e 
ex igen , n i se presente d e s p u é s de la hora auunc ia i l a ; > 
v para que puedan considerarse vá l idas y legales las .irimitid,i< 
«e requiere que el l i c i l ado r que la suscribe haya de osla ' p r e -
sente ó legalmente representado en el ac lu de la l i c i t ac ión , p a -
r a que pueda prestar las aclaraciones qnc se necesiten, y en 
su caso aceptar y f i rmar e l acia dei rem.-tte. l 'at ina ty de 
A b r i r de > 8 4 8 . = M a n u e l R o b l e d a . = J o s é A m a l , Secre tar io . 
E n la dehesa de Petialva, propia del K x c m o . Sr . M a r q u é s de 
Jtevi l la , distiinle tres y media leguas de esta ciudad, se vondcn 
en los días 28 , 29 y 3U del corrienle mes, cincuenta yaguas de 
vientre, veinte 1/ ocho pol ios ilu uno y dos ÍIÍIOÍ V dos "aranones 
Valladuli t l 10 de M u y o de 1 S Í 8 . 
I.kus: IHI 'IIKVIA ni- I.A v i r 11.1 K nuil . , ni; HIÑUV. 
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